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みんなのページです。書いたいことや、知らせたい
ことがあったら、ど九どん投稿して下さい。
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編集部|FAX 03(3348)1890 
(揮3橿郵恒物毘可)
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地震に強い家を実現していま衣
ミサワホー ムは独自に開発した耐震構造て、
地震からあなたの大切な暮らしをしっかり守
るより摺頼性的高い住まいをお建てしまt
同じ土地や面積で、広くできま衣
ミサワホ ムーは住宅募集メー カー ならでは
のノウハウと独自の技情により‘扱い敷地
床面積でも広く暮りせる章をお趨てしますE
隈られた予第でも.広くできます。
ミサワホー ムの軍はすくれた品質とハイ・コ
ストパフォ マノスを実現した高工業化住宅
でt同じ予算でも広い軍が建てbれま主
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ごはんをほぐしやすく、よそい
やすく、洗米するのも便利な
「まる釜Jです。
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タイガーマイコン炊飯ジャー
〈多機能娘をたてう
.JN.J-A100・A150・A180
メーカー希望小売価格(税別)22，000円より
色柄/ホワイト(W)グレー (HN)
斑米しやすい
-唾画〉内ぷたなしふた丸洗いOK
圃咽盈〉持ち運びに便利なとつ手つき
・《重量むごはんの量に合わせて加黙時間を自動調節する
f気くばり再加黙」・く直面D保温経過時間を 1時間単位
でデジヲル表示・〈直面iDr新米コース」で新米をおいしく
炊きあげ・ダブルフッ素加工の厚釜圃くっきり目盛
JNM-l型{当社従来品)
-向-"""""吻開唄‘
，-ι・・・R事，--
・圃嗣園田帽.
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" 底ヒー ター は面珊が11;<黙回りのよい琢面状
なべ底が球面になっているので
お湯の対流がよく、炊きムラの
少ないおいしいごはんが炊きあ
がります。
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国際歯科連盟
Federation Dental International 
一一一シ歯予防[薬用ミ桝ブ矧
賛助商品・PCクリニカは、
国際歯科連盟の賛助商品です二
